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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan prototipe sistem buka tutup  atap stadion secara otomatis. Untuk menutup dan
membuka atap digunakan   dua buah sensor yang terletak pada bagian atas stadion. Sensor air (RD sensor) digunakan untuk
mendeteksi air sedangkan sensor cahaya (LDR sensor) untuk mendeteksi cahaya yang berada di sekitar stadion. Energi yang
digunakan untuk mengaktifkan sistem tersebut berasal dari panel surya dengan kapasitas 50 Wp. Kerja prototipe ini diatur oleh
mikrokontroler arduino. Atap stadion yang digunakan pada prototipe ini terbuat dari bahan fiber yang beratnya 16 gram.
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan prototipe telah dapat bekerja dengan baik dan mampu menggerakkan atap dengan torsi
648 x 10-6 N/m maka dipilih motor dengan torsi 3,82 N/m.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to produce a prototype of the stadium roof open and close system automatically. To close and open the
roof to use two sensors located on the top of the stadium. Water Sensor (RD sensor) is used to detect water while a light sensor
(LDR sensor) to detect the light that is around the stadium. The energy used to activate the system comes from solar panels with a
capacity of 50 Wp. Work is governed by a microcontroller prototyping arduino. Roof stadiums used in the prototype is made of
fiber that weighs 16 grams. Based on test results showed a prototype has been able to work well and is able to move the roof with a
torque of 648 x 10-6 N / m, have a motor with a torque of 3.82 N / m.
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